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Borrowing by Institution
November 2007
Lending Institutions
 Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Landmark Memorial Navy
Newport 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp RWU
RWU 
Med. Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 64 3 36 11 57 1 0 0 0 0 161 117 3 150 1 109 0 299 0 258 1270
Bryant 1 49 1 23 1 0 0 0 0 66 76 3 41 0 59 0 78 0 48 446
Butler Hosp. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
CCRI 41 3 1 33 9 0 1 2 1 83 90 10 57 0 59 0 125 2 41 558
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
JWU 13 0 9 0 0 0 0 0 0 9 18 1 12 0 11 0 21 0 8 102
Kent Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Naval Ambulatory 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
PC 46 1 62 10 33 0 0 0 0 0 189 2 108 0 62 0 126 0 86 725
RIC 54 0 70 0 44 1 0 0 4 0 187 1 94 0 90 1 289 0 121 956
RI Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4
RWU 25 0 30 0 26 0 0 0 0 0 69 71 2 0 52 0 143 0 62 480
Salve 33 0 25 1 14 0 0 0 0 1 70 63 3 80 1 0 94 0 46 431
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
URI 79 0 129 2 58 1 1 1 1 0 186 227 5 179 0 119 1 0 138 1127
VA Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wheaton 49 1 11 2 14 0 0 0 0 3 101 64 2 70 0 45 0 136 1 499
Total 406 9 421 28 306 16 1 2 7 5 936 917 33 791 2 610 2 1317 3 808 6620
